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令和元年度 鳥取看護大学・鳥取短期大学 地域研究・活動推進事業助成金 報告 
郷土の芸術と記憶の継承 






































































(1) 「物と祈り ～明倫 AIR 成果発表 倉吉の作家を辿る～」倉吉博物館第３展示室、2020 年２月
15日～２月 27日。 
(2) 久保田沙耶×岡田有美子×渡邊太「物と祈り」トークイベント、倉吉博物館第３展示室、2020
年２月 24日。 
(3) 渡邊太「文化・芸能の継承について」湯梨浜町文化団体協議会研修会、湯梨浜町中央公民館、
2020年１月 27日。 
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